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基本となる介護技術を内容とし、1 年次で学習する。その学習をふまえて 2 年次で開講して
いる「生活支援技術Ⅲ」は、さまざまな状態を想定して既習技術を応用することをねらいと
している。 
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授業の展開は、講義、DVD 視聴、デモンストレーションなどで実技のイメージを掴み、そ
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表 1.水平移動・寝返り (右臥位 )・起き上がり・座位姿勢のチェック項目実施割合  n=30 












































































（単位：人） 30 30 30 16 5 24 23 23 20 21 21 20 18
（％） 100.0% 100.0% 100.0% 53.3% 16.7% 80.0% 76.7% 76.7% 66.7% 70.0% 70.0% 66.7% 60.0%
説明・同意 ベッドの準備 水平移動
 




























































（単位：人） 30 22 20 0 30 22 22 20 18
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（単位：人） 0 8 7 9 9
（％） 0.0% 88.9% 77.8% 100.0% 100.0%
車いす 説明・同意
 
















































（単位：人） 0 0 8 7 3 2 3 3 8
































































（単位：人） 9 1 9 7 0 7 7 3 8

























































（単位：人） 9 9 7 9 9 0 0 0 0 0
（％） 100.0% 100.0% 77.8% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
安全な移乗介助










































































（単位：人） 7 5 5 0 0 7 4 4 1 0 3 3
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図 5 車いすに深く腰掛ける方法  
不適切な深く座りなおす方法  
 足の位置    前腕の支え  
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表 3. 車いすからベッド（左片麻痺・一部介助で自立支援） n=14 













































































（単位：人） 6 7 1 1 13 12 12 11 11 11 11 11
（％） 42.9% 50.0% 7.1% 7.1% 92.9% 85.7% 85.7% 78.6% 78.6% 78.6% 78.6% 78.6%
観察　説明・同意 準備 座位姿勢の安定
 















































































（単位：人） 9 4 6 11 12 1 13 12 3 2 2





























































（単位：人） 1 1 6 5 5 1 0 0
（％） 7.1% 7.1% 42.9% 35.7% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0%  
 
図 6 車いすからベッドの移乗方法① 
麻痺側の下腿を支える位置・フットサポートの外側・内側 
①モデルの臀部の引き出しが不十分 ②無理やり支えようと足を入れる 
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図 7 車いすからベッドの移乗方法② 
立位確認不十分でゆっくり座らせられない 
  
